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Her biri birer klüp olan 
eski kahvehaneler
Ksk) gsırJardsnberi kehve içmek, 
kahvehanelere gitmek keyif ve 
zevklerimizden birini teşkil et­
miştir.
İstanbuida ilk kahvehane 1554 
yılında Halebli Hakem ve Suriyeli 
Şeı»si isimlerinde iki şahıs tara­
fından açılmıştı. Bunlar Tahtaka- 
ledo birer büyük dükkân açıp kah- 
vefuruşluğa bağladılar, keyfe müp­
telâ bazı yâranı safa hususile okur 
yazar makulesirıden nice züreta 
toplanır oldu. Yirmişer, otuzar yer­
de meclis kurur, kimi kitab okur, 
kimi tavla ve satrançla mejgui o - 
lur, kimi nevgüfte gazeller getirip 
marifetten bahsolunur, nice akçe­
ler ve pullar sarfedip cem’ine sebeb 
olmak için tertib-i ziyafet eden bir 
iki akçe kahve parası vermekle 
ondan artık cemiyet Safasını eder 
oldular (1),
İstanbuida kahvehaneler süratle 
çoğalmaya ve şehrin muhtelif semt­
lerinde açılmaya başlamış, fakat 
bu yeniliğe karşı bazı taassub er­
babı kahvenin şarab gibi harap 
bir ikçi olduğunu ileri sürmüşler ve 
III. Murad zamanında kahvehane­
lerin kapatılmasına muvaffak ol­
muşlardı. Kısa bir müddet sonra 
tekrar açılan kahvehaneler IV. Mu­
rad zamanında gene kapatılmış, 
kahvehane işletmek değil, kahve 
içmek bile suç sayılmıştı.
Bu şiddet devri bitince İstanbul- 
da gene kahvehaneler açılmış, fa­
kat bu defa da bazı kahvehaneler 
Yepiçeri zorbalarının sığındıkları, 
türlü yolsuzluklar yaptıkları yer­
ler haline gelmişti, ffer Yeniçeri 
ortası mensublarj ayr> kahvehane­
lere devam ederlerdi, II. Mahmud 
Yeniçeri ocağım kaldırdıktan sotıra 
bg kahveleri kapattırmış, Boğaziçi 
kıyılarındaki Yeniçeri kahvehane­
lerinin hepsini yıktırmışti.
Bir müddet sonra bu kahvehane­
lerden bazılarının berber dükkânı 
ve «halkın birer teneffüs yeri» ola­
rak yeniden açılmasına müsaade e - 
dilmiş ye zamanla şehrin diğer 
semtlerinde de yeni kahveler açıl­
maya başlanmıştı.
Çski İstanbuida kahvehaneler bi­
rer kuîüb, birer okuma odası, ve 
eğlence yeri halinde idi. Bir çok 
okur yazarlar akşamlan kahvelerde 
buluşup edebiyat ve İlim üzerine 
münakaşalar, sohbetler yaparlar, 
"*“ * i-^ıueıer«.. çaigj vr meddah 
olur, bazılarında kitablar, gazete­
ler okunurdu.
Kahvehaneler böyle toplantılara 
mtSsrid bir mimaride inşa olunur­
du, Ekserisinin içi gedli, sütunlu
Siiniiniiz Kaldı
10.000 evlik şehrin en 
mutena yeni sitesinde
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Meskçnlik Garanti tnahaj 
leşi arsa keşidesine son 
iştirak tarih} 5 haziran 
salıdır.
Borcunuzun yansı için 
50 ay faizsiz taksit. Ga­
ranti Bankası gişeleri­
ne müracaat ediniz.
Şimdiden bir
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açtırınız
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müşteriler gibi rastgele müşterisi 
yokmuş, Yalnız hu zatlarla görüş­
mek istiyen ehibbası gelebilirmiş, 
adeta bir nevi kulüb hükmünde 
imiş.) (2).
Uzu» kahvehane bir müddet son 
ra Okçulaıbaşı ve daha sonra da 
Sarafim kıraathanesi ismile şöhret 
bulmuştu, Reşjd Paşa Türbesinin 
tam karşısına rastlayan bu kahve­
hane Reşid Paşanın son zamanla­
rında yahud hemen ölümünü taki­
ben açılmıştı. Müşterilerine o va- 
kitki garetelBri ve bazı kitablar» 
temin eden bu kahveye kıraathane 
denilmiş, ilk zamanlar Takvim-İ 
Vakayl ile, Ceridei Havadis oku­
nan bu kıraathanede sonraları çı­
kan diğer gazetelerle, mecmualar, 
hattâ edebiyata dair kitablar da 
bulundurulmaya başlanmıştı. Bu 
suretle edebiyatla meşgul olanların 
veya edebiyattan zevk alanların 
buraya rağbetleri gittikçe artmıştı.
Burası bilhassa ramazan geceleri 
bir bezra-i şijt ve edeb olurdu. 
Namık Kemal, Sadullab, Hâlet, A - 
yetullab, Arif Hikmet, Haşan Sup­
hi, Refik, Yusuf, Aziz Beylerle Vi- 
dinli Tevfik, Ahmed Muhtar, Sü­
leyman paşalar. Ham Reşid ve Baid 
Efendiler ekseriya burada toplanır­
lar, edebiyattan, riyaziyeden, şiir 
ve hülyadan, siyaset ve içtimaiyata 
kadar her şeyden bahsederlerdi. Son 
ratan Tuna, Bosna, Fırat, Enyar-ı 
Şarkiye ve Suriye gazeteleri de 
buraya getirilmeye başlanmış, bu 
suretle bütün memleket haberlerini
ve havuzluydu. Ayrıca kahvehane­
nin wı göz alıcı yerinde mermer 
oymalı yahud çinili nefis ocaklar 
bulunurdu. Ocak kenarlarında pırıl 
pırıl kahve takımları asılı olur, 
duvarları resimlerle, Edlrnekârî ay­
nalarla süslenirdi. Kahvelerde kul­
lanılan takımları da Çin porsele­
ninden fincanlar, kapalı, açık ağız­
lı cezveler, gümüş, hattâ altın b-jşlı 
nargileler, kehribar ağızlıklı çubuk 
lar ve diğer nefis eşya teşkil ederdi.
19. asırda İstanbuida Mghmud- 
paşa camii avlusundaki kahvehane, 
Okçularbaşındaki uzun kahvehane. 
Karakulak hanındaki gazino, ve E- 
dimekapıdaki Terazecibaşı kahve­
hanesi pek meşhurdu.
Mahmudpaşa camii avlusundaki 
kahvehaneye o devirlerde âlimleri­
miz, ediblerimiz, siyasilerimiz de­
vam ederlerdi, (Ceride) Havadis 
muharriri Âli ve Hafız Müşfik, U -  
lemadan meşhur Abdi Bey, Milnif 
ve Ethem Pertev Efendiler, meşa- 
hiri riyaziyundan Müneccirnbaşı 
Osman Saib Efendi, Bekir Sami 
Paşa, Divan efendisi Mithat Efendi 
(Mithat Paşa), Ahmed Fari -  
si Efendi, Takvimi Vakayi mu­
sahhihi Lııtfi Efendiler, şuaradun 
Lebib Efendi, Kâzım Bey, Fatn, 
Bıırsalı Sakib ve emsali gibi kibar 
füdala, bu kahvehanede bir ta­
kımı sabahlan, yaz ise öğleden son 
ra toplanırlarmış. Öğleden sonra 
devam edenlerin ekserisi satranç, 
dama ve Osmanlj oyunlarile vakit 
geçirirlermiş. Kahvehanenin sair
Fakat diğer arkadaşlarıma hak ve­
ririm. Bilhassa polis müdürümü­
ze... Şişin Negefe gittiğiniz gün E- 
mir otelden sır oluyor. Negef çölle­
rinde cesedi bulunuyor. Kaçmasına 
yardım ettiğini şoförünüz itiraf et­
eğinden, otomobilinizle gittiği an­
laşılıyor. Sonra efendim, Emiri ta­
kibe memur ettiğimiz Şalamon 
Levi, yan ı' sizin Mlihtedi, aleyhi­
nizde bir hayli şikâyette bulun­
muştu.
Gözlerini Mamadadıva çevirdi.
tecil etti tevkifinizi... Takibinizi 
şiddetlendirdi. Hulâsa azizim, çok 
vartalar atlattınız. Rabini ikna e- 
derneseydin de, bu sop şahneyi Ra- 
bin polise telefon edip hazırlama- 
saydı, haliniz dumandı. Bereket 
versin, Rabin de devre devre bazı 
acaibiikler sezmiş. Sen günlerde kuş 
kulanmağa başlamışmış. Uçağınızın 
düşürülmesi etrafında lüzumsuz bir 
alâka ve aletin kaybolması etrafın­
da aşırı bir telâş sezmişmiş. Sonra, 
o «dazlak kafalı» dediğiniz Lihte-
Mamadadı: «Acaba benimle alay 
mı ediyorlar?» diye hepsinin yüzü­
ne ayrı ayrı baktı, Gülmediklerini 
görünce Bensionun va’dini ciddiye 
alıp tevazu ile gözlerini önüne iğdi:
— Reni mahjub ettin. Beni min­
nettar ettin, dedi.
Üçüpün birden kahkahaları ko­
parması üzerine de 'mağa beş­
ledi!
— Ule, o perşemsiz perşemli ada­
mın Hitler olduğuna ban. sizi inan-
r îl»* îS m î*ra T O İr t n  ı t n ı r ı ?
buradan almak imkânı hasıl olmuş 
tu. Sarafim kıraathanesi de bir ku­
lüb halinde bulunuyor, buraya bazı 
şahıslardan başkaları girmiyor, bu­
na mukabil kıraathanede o vakte 
göre pek pahalı olarak bir fincan 
ka|ıvq k»rk paraya yeriliyordu) (3). 
Bu kıraathane II, Abduihamid sal­
tanatının ilk yıllarına kadar devam 
etmiş ve sonra kapatılmıştı.
İstanbuida meşhur ojen bu kıra­
athaneye rakib müesseseler kurul­
maya başlanmış, 1866 yılında Şeh- 
zadebaşmda, Direklerarasmda Meh 
mçd Efendi gazinosu da gazetelere 
(Mehmed Efendi gazinosunda kıra­
athanede olduğu mislllü her nevi 
gazete ve mütaleaya ''şayan kitab­
lar satılmakta olduğu gibi orada 
dahi tnütalea olunmakta ve m eş­
ruhattan gayri türlü meşrubat bu­
lunduğu ve geceleri meddah söy­
lemekte olduğu) yolunda ilânlar 
vermişti (4),
Okçularbaşından kırk elli adım 
İleride olan Karakulak hanının av­
lusunda Glvanakbıin işlettiği ga­
zinoda geceleri sazendebaşı keman­
cı Sebulıun idaresinde saz olurdu. 
Burası iki yüz kişi kadar alırdı. 
Burada da içki içilmez, herkese bi­
rer beyaz yuvarlak tepsi içinde 
zarflı İılr fincan, bir ufak şişe çi­
çek suyu ve san bir cezve ile kah­
ve verilirdi.
Edirnekapıda Savaklarçeşmesinin 
karşısındaki yolun sol köşesindeki 
Terazecibaşı kahvesi İstanbulun en 
namb kahvelerinden biri idi. Türk 
kahvehane, mimarî Üslûbunun en 
güzel bir örneğini teşkil eden (bu 
bina III. Mustafa zamanında inşs 
olunmuştu Geniş kepenkleri, uzun 
saçakları, her tarafa açılmış pen­
cereleri, etrafının haricî peykeleri 
mermer döşeli, dış sed yerlerde bü 
yük bir kafes manzarastndaydı.
Bina sekiz köşeliydi, tul&nî ya­
pılmış olan asıl kahvehaneye iki 
tarafından bir kaç merdivenle çı­
kılırdı. Şervanlı köşkler vardı. Kıs 
men mermer, kısmen renkli tuğla 
döşeli olan sofanın ortasında beş 
fıskiyeli ve üç kat sebilli bir mer­
mer havuz vardı. Bir kenardaki 
kahve ocağının duvarları ile haricî 
duvarların sağır yerleri çinilerle 
kaplanmış ve güvez boyalı tavanın 
oymaları yaldızla süslenmişti. Son­
radan bir kaç defa tamir gören bu 
bina II. Mahmud Saltanatının ilk 
yıllarında yanmış ve bunun yerine 
başka bir kahvehane inşa olun- -  
muştu.) (5).
Bu kahvehanede asnn meşhur 
meddahı Kız Ahmed hikâyeler söy 
lermlş. Ehli keyftesı olup ve kese­
sinde beş on kuruş bulunup da Kız 
Ahmedi dinlememek zamanın hük­
münce vebalden addolunurmuş (6).
(Bir fincan kahvenin kırk yıl 
hafin vardır) diyen halkımız kah­
veyi sevmiş, asırlarca kahvehane­
lerde sohbet etmiş, kahve için şi­
irler ve mesel hükmüne girmiş söz 
ler söylemiştir. Her evde daima te­
miz ve süslü kahve takımları ol­
muş, zengin evlerinde kahve ocak­
ları tütüp durmuş, kahve takımla­
rının servete göre murassaları gö- 
fülmüş, kahve ikramı ayn bir me­
rasim şeklinde uzun asırlar devam 
edip durmuştur.
Bir halk şairimiz (Hak Taalâ baş­
ka vermiş lezzeti kahve sana -  Ehli 
diller çok ederler rağbeti kahve 
ssna) demiş. Şair Beliği (Kahvenin 
bâdi gülgün gibi yoktur ânı -  Isı- 
caktır o kara buzlunun ama kanı) 
beytini söylemiştir. (Rindler ehli 
keyfe kahve verse tazeler -  Ehli 
keyfin keyfini yelpazeler) beytini 
dillerine dolamışlardır.
Kahve üstüne söylenmiş ata söz- 
lerindaı bazıları da şunlardır;
(Kahvenin yüzü kara ama, yüz 
agaıtır, kahve, tütün keyifler oldu 
bütün, Kahvaltı olmayınca, kahve 
etmez fayda, kahve gibi kavrulduk 
dumanile savrulduk. Kahve dövîi- 
cünün hık deyicisi, -gönül ne kah­
ve ister ne kahvehane - gönül ah- 
pab İster kahve bahane.
— Ehli keyfin keyfini kim yeni­
ler, kim tazeler -  Taze elden ta­
ze pişmiş taze kahve-tazeler.)
I — Peçevi Tarihi.
2, 3 — Ebüzziya Tevfik, Namlı 
kahvehaneler.
4 — Tasviri Efkâr sayı 431.
5 —■ Efdaleddln, Musahabei Tari­
hiye, Resimli kitab.
6 — Abdurrahman Şeref, Edir- 
nekapısı,
Taha Toros Arşivi
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